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研究专家王季思先生。20 世纪 60 年代研究生毕业后来到山西，开










明，为海峡两岸戏曲研究的交流与合作奔走：2008 年 3 月，他应
日本早稻田大学戏剧博物馆邀请，前往讲学一旬；2009 年 4 月，
应台湾中央大学文学院邀请，前去讲授中国戏曲史一个月。诚如黄
先生自己所言：“我还得继续学习，与时俱进，千万不要被时代所
淘汰。” 
  
 
